































Gambar 3. 1. Skema Gambar Konseptual 
STROKE 
STROKE HEMORAGIK: 
 Pendarahan subarachnoid 
 Pendarahan intraserebral 
STROKE ISKEMIK : 
Trombosis 
embolis 













 Terapi Osomotik 










FAKTOR RESIKO : 
Hipertensi, Dislipidemia, Diabetes militus, 



































 Data klinik dan data laboratorium 
(data demografi, GCS, TD, LDL, BUN dll) 
 Terapi obat pada penderita stroke 
Pasien Stroke Masuk Rumah Sakit di 
Instalasi Rawat Inap RSUD Sidoarjo 
periode Januari 2015 – Desember 2016 
Analisis Data 
Studi Penggunaan Obat 
 Dosis 
 Jenis sediaan 
 Cara/aturan penggunaan 
 Frekuensi 
 Interval 
 Lama Pemberian 
